












Opinnäytetyöni käsittelee oppikirjasarjan ulkoasun suunnittelua. Toi-
meksiantona toteutin Satakieli-sarjan kirjakonseptin. Toimeksiantoon 
sisältyi sarjan visuaalisen ilmeen suunnittelu, logo sekä teksti- ja tehtä-
väkirjojen kannet ja layout. 
Kirjallisessa osiossa selvitän suomalaisen oppikirjan vaiheita ja muut-
tuvan toimintaympäristön mukanaan tuomia haasteita. Lisäksi tutkin 
oppikirjan taittoon liittyviä visuaalisia konventioita.
Avainsanat: oppikirja, taitto, visuaalinen ilme, graafinen suunnittelu
…………..
ABSTRACT
My thesis presents the process of planning a visual identity for a series 
of schoolbooks. The assignment for this thesis was to plan a concept for 
Satakieli book series which includes logo, cover and layout design for 
both the text and the exercise books.
In the literature part of my thesis, I discuss the evolvement and stages of 
Finnish schoolbooks and the challenges that the changing operational 
environment brings about. I also explore the visual conventions that are 
linked to the layout of schoolbooks. 
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Sain keväällä 2015 Edita Publishing Oy:ltä toimeksiannon suunnitella 
yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaalisarjan ulkoasun. 
Toimeksiantoon sisältyi sarjan visuaalisen ilmeen suunnittelu, logo sekä 
oppikirjojen kannet ja kirjojen layout. 
Olen tehnyt graafisena suunnittelijana oppikirjojen ulkoasun suun-
nittelu- ja taittotyötä vuodesta 2004 lähtien. Olin ensin oppikirjakus-
tantamossa töissä, ja sen jälkeen olen toiminut freelancerina. Oppikirjan 
visuaalisen ilmeen suunnittelusta minulla oli siis jo kokemusta ennen 
työn aloittamista. 
Haastavuutta tähän suunnittelutehtävään toi aineiston monimuo-
toisuus. Se koostui monenlaisista teksteistä, osioista ja elementeistä. 
Visuaalista ilmettä sovellettaisiin teksti- ja tehtäväkirjoihin luokille 7–9, 
opettajan aineistoihin ja sähköisiin materiaaleihin sekä markkinoinnin 
erilaisiin tarpeisiin.
Syksyyn 2017 mennessä Satakieli-sarjassa on ilmestynyt Satakieli 7 
teksti- ja tehtäväkirja, Satakieli 8 teksti- ja tehtäväkirja sekä näiden säh-
köiset materiaalit ja opettajan aineistot.
1 AIHEEN VALINTA JA TUTKIMUSKYSYMYS
Opinnäytetyöni aihe valikoitui oman ammatillisen suuntautumisen ja 
kiinnostuksen mukaan, mutta myös sopivan toimeksiannon osuessa koh-
dalleni. Oppikirjojen ulkoasun suunnittelu- ja taittotyön lisäksi olen 
ollut mukana sähköisten oppimateriaalien toteuttamisessa ja mielen-
kiinnolla seurannut niiden kehittymistä.
Tutkimuskysymyksenä tässä opinnäytetyössä pohdin sitä, minkälaisia 
visuaalisia konventioita oppikirjan taitossa käytetään ja miten ne ratkais-
tiin Satakieli-kirjakonseptissa. 
5Teoriaosuudessa käsittelen suomalaisen oppikirjan vaiheita ja nykyis-
tä toimintaympäristöä, mikä auttaa ymmärtämään oppikirjan suunnitte-
lun taustalla vaikuttavia tekijöitä, nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi tutkin 
oppikirjan visuaalisia ominaispiirteitä ja sitä, miten taiton visuaalisuus 
on muuttunut ajan kuluessa.
Produktio-osuudessa kuvailen Satakieli-oppimateriaalisarjan graafi-
sen suunnittelun työprosessin kulkua ja sitä, miten oppikirjan visuaaliset 
konventiot toteutettiin käytännössä tämän suunnittelutyön kohdalla.
2 AIHEESEEN LIITTYVIÄ TUTKIMUKSIA 
Oppikirjoista on tehty melko vähän tutkimusta suhteessa niiden julkai-
sumäärään. Tutkimukset ovat käsitelleet usein kirjojen tekstejä eli kielen 
esitystapaa ja sisältöä. Murto-osa on käsitellyt kuvituksia, kuvituksen 
keinoja, kuvatyylejä, kuvien valintaa, esitystapaa ja sisältöä. Jonkin verran 
on tutkittu kuvien välittämiä piiloviestejä. (Hiidenmaa 2015, 28). 
Näköhavaintoon ja visuaaliseen hahmottamiseen liittyviä tutkimuk-
sia on tehty, mutta oppimateriaalien visuaalisuuteen tai taittoon liittyvää 
tutkimusta ei ole kovinkaan paljon saatavilla. 
Katseenseurantatutkimuksilla on tutkittu, miten lukijan katse ete-
nee esimerkiksi sanomalehden aukeamalla. Kun teksti ja grafiikka on 
sijoitettu taitossa erilleen, ne luetaan myös erikseen eikä rinnakkain. 
Intergroidussa taitossa grafiikan elementit ovat osa tekstipalstaa, jolloin 
lukeminen on kognitiivisesti vähemmän rasittavaa. (Koponen, Hildén 
& Vapaasalo 2016, 66–67).
Hahmopsykologit ovat tutkineet visuaalisia piirteitä ja hahmojen 
tunnistamista. Näiden tutkimusten pohjalta ovat syntyneet hahmolait 
eli periaatteet, miten havaitsemme yksittäisten visuuaalisten piirteiden 
muodostamia ryhmiä ja kokonaisuuksia. (Koponen, Hildén & Vapaasalo 
2016, 91–93).
Kirjaintyypin vaikutusta lukemisnopeuteen ja muistamiseen on jon-
kin verran tutkittu. Tulokset kirjaintyypin valinnan vaikuttavuudesta 
luettavuuteen eivät ole olleet kovin yleistettäviä. Lukijan tottumus vai-
kuttaa ehkä eniten siihen, mikä kirjaintyyppi koetaan helppolukuisena. 
(Koponen, Hildén & Vapaasalo 2016, 278).
6Veera Näsänen on kartoittanut Tieto ja taitto – Oppimateriaalien 
visuaalinen käytettävyys -opinnäytetyössään, minkälaisia ovat lukemis-
prosessiin vaikuttavat taiton ja typografian piirteet. Tutkimusaineistona 
ovat peruskoulun ala-asteen kolmannen luokan äidinkielen oppikirjat. 
Näsäsen mukaan sisällön ymmärrettävyyttä ja muistettavuutta voi-
daan parantaa erilaisilla taiton saavutettavuusrakenteilla eli käyttämäl-
lä otsikoita, tiivistelmiä, listoja, sanastoja ja tehtäviä. (Näsänen 2015, 
66–67). 
Graafisen suunnittelijan apuna ovat luettavuuteen, hahmottamiseen 
ja värien käyttöön liittyvä tutkimustieto. Oppiminen on kuitenkin moni-
mutkainen ja yksilöllinen prosessi. Taitossa luettavuuteen, hahmottami-
seen ja väreihin liittyvät periaatteet sekoittuvat toisiinsa, koska aukea-
ma koostuu usein monista elementeistä. Siksi voi olla melko hankalaa 
selvittää yleisesti, miten erilaiset taittoratkaisut parantavat oppimista ja 
lisäävät muistettavuutta. 
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3 MIKÄ ON OPPIKIRJA?
Oppikirjaksi kutsutaan kirjaa, joka on useimmiten rajattu kokonaisuus 
jostakin tietystä aihealueesta kuten esimerkiksi biologiasta, äidinkielestä 
tai vaikka origami-askartelusta. Oppikirja voi olla kouluissa opetuksen 
apuna käytettävä tai se voi olla tarkoitettu itseopiskeluun. Sen tavoittee-
na on lisätä lukijan tietoa kyseisestä aiheesta.
Oppikirja on yksi tietokirjojen laji, mutta se erottuu helposti muista 
tietokirjoista rakenteensa ja ulkonäkönsä perusteella. Sisältö on useim-
miten jaettu pienempiin kokonaisuuksiin, ja mukana on tehtäviä ja kysy-
myksiä. (Häkkinen 2012, 11–12). Opiskeltava aineisto voi olla opetusta 
eriyttävää ja koostua alkeista, ydinsisällöistä sekä syventävistä tiedoista. 
Usein oppikirja on osa isompaa kirjasarjaa ja tunnetaan sarjan nimellä, 
eikä tekijöidensä mukaan. 
Suomalaisen koulun käynyt on lukenut tai vähintäänkin selannut 
melkoisen määrän oppikirjoja, joten oppikirja on osa jokaisen suoma-
laisen kokemushistoriaa. Se voi herättää muistoja tai tunteita – hyviä tai 
huonoja. Oppikirja voi olla luottokaveri, jonka ottaa mukaan sohvalle 
tai puistonpenkille. Sitä voi selata tai siihen voi syventyä tarkemmin, ja 
myöhemmin tiedon äärelle on helppo palata. Uuden asian omaksuminen 
on helpompaa, kun voi keskittyä oppikirjan rajattuun ja tarkasti jäsen-
nettyyn sisältöön.
Nykyisin puhutaan oppikirjan sijaan oppimateriaaleista, jotka sisältävät 
oppikirjan lisäksi työkirjan, sähköisen materiaalin ja opettajan oppaan. 
Oppimateriaaleja tehdään työryhmässä kustantajan toimesta. Työryhmään 
kuuluu useampia oppiaineen osaajia ja pedagogisia taitajia sekä muita 
asiantuntijoita. (Ruuska 2015, 19). Oppikirjan sisältöä määrittää usein voi-
massa oleva opetussuunnitelma, mutta se voi olla myös aiheesta riippuen 
vapaamuotoisempi tekijänsä valitsema kokonaisuus. 
8Joskus oppikirjaa on syyllistetty vanhanaikaisuudesta ja sen luke-
minen voidaan kokea pakollisena pänttäämisenä. Sanamuoto oppikir-
jamainen sisältää negatiivisen sävyn ja tarkoittaa tylsää ja vanhahtavaa 
esittämisentapaa. Oppikirja on vähitellen menettänyt rooliaan ainoana 
opetuksen tiedonlähteenä, kun tilalle on tullut monimuotoisempia op-
pimisen tapoja.
4 MILLAINEN ON HYVÄ OPPIKIRJA?
Hyvä oppimateriaali on pedagogisesti harkittua ja oppimista tukevaa. Se 
on jäsennelty kokonaisuus, joka perustuu tiettyyn opetussuunnitelmaan 
ja tietyn ikäisille. Se huomioi myös erilaiset oppijat. (Ruuska, Löytönen 
& Rutanen 2014, 7).
Oppikirjassa esitettyjen asioiden tulee olla ajantasaista ja virheetöntä. 
Toisaalta liian ajankohtaiset tiedot saattavat vanhentua nopeasti, jolloin 
oppikirjan käyttöikä lyhenee. Asiat tulee esittää loogisesti ja tarkoituk-
senmukaisella tavalla ajatellen tulevaa oppijaa. Tärkeitä oppikirjan suun-
nittelussa huomioitavia seikkoja ovat sisältö, pedagogisuus ja luettavuus 
(Häkkinen 2002, 81). Visuaalisuuden ja ulkoasun täytyy palvella näitä 
lähtökohtia. Taiton ja graafisen suunnittelun keinoin voidaan selkiyttää 
sisältöä, parantaa luettavuutta ja vahvistaa pedagogisia tavoitteita. 
Uuden oppikirjan tai koko oppimateriaalisarjan visuaalista ilmettä 
suunniteltaessa tulisi huomioida, että ilme ei ala näyttää vanhahtavalta 
liian nopeasti. Oppikirjan sisältöä päivitetään uusiin painoksiin, mutta 
kirjan ulkoasu saattaa pysyä samanlaisena monia vuosia.
Oppimateriaalikustantajat testaavat ja keräävät palautetta tuotteis-
taan koekäyttäjiltä ja opettajilta. Palautteiden ja käyttökokemuksen 
analy soinnin jälkeen tuotteita kehitetään yhä paremmiksi.
95 OPPIKIRJAN VAIHEITA SUOMESSA 
Oppikirjoilla on pitkä historia Suomessa lähtien vuodesta 1543, jolloin 
Mikael Agricolan ABCkiria ilmestyi. Se sisälsi pääosin uskonopin alkeita 
suomeksi käännettynä, ja sitä käyttivät lähinnä papit lukemisen ja kir-
joittamisen harjoittelussa. Myöhemmin sen pohjalta sai nimensä lasten 
ensimmäiseksi oppikirjaksi yleistynyt Aapinen. (Häkkinen 2002, 23–25). 
Kuva 1. ABCkiria, 1543
Kirjapainotaidon keksiminen ja irtokirjasimien käyttöönotto keskiajan 
lopulla lisäsivät kirjojen tuotantoa ja käyttöä. Suuret muutokset tieteen 
maailmassa ja uskonpuhdistus vaikuttivat osaltaan kirjojen tarpeeseen ja 
tiedon leviämiseen, ja vähitellen kirjat alkoivat tulla tavallisten ihmisten-
kin saataville. (Häkkinen 2002, 19).
Turun akatemian perustaminen vuonna 1640 oli yksi merkittävä ta-
pahtuma oppikirjallisuuden kannalta. Akatemiaa varten tarvittiin suo-
men kielelle käännettyä kirjallisuutta, ja opetuksen tueksi ilmestyivät en-
simmäinen suomalainen kielioppi sekä latinalais-ruotsalais-suomalainen 
sanakirja. (Häkkinen 2002, 27–30).
1600-luvun loppupuolella Suomen kansan lukutaitoa haluttiin lisätä. 
Niinpä Piispa Juhana Gezelius toimitti vuonna 1666 aapiskirjan Yxi lasten 
paras tawara, joka sisälsi kristinoppia koskevia kysymyksiä. Gezeliuksen 
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aikaan kouluissa suositeltiin luettavaksi myös muun muassa J.A. Come-
niuksen kirjaa Orbis sensualium pictus (1658) eli Aistittavien kuvamaailma. 
Se oli ensimmäinen oppikirja, jossa oli käytetty kuvia opetustarkoituk-
seen eikä pelkästään koristeena. Kuvitettuja tietokirjoja oli kyllä ilmesty-
nyt jo 1500-luvun puolivälistä lähtien. (Häkkinen 2002, 33–34).
Kuva 2. Orbis sensualium pictus eli Aistittavien kuvamaailma (1658). Kuvan 
numeroidut kohdat viittaavat tekstiin. Tekstit ovat latinaksi ja englanniksi.
Ensimmäiset suomenkielisiksi oppikirjoiksi tehdyt teokset ilmestyivät 
1830-luvulla. Tuolloin suomi ei ollut vielä virallinen opetuskieli tai op-
piaine kouluissa. Suomenkielistä tietokirjallisuutta oli vähän, ja termino-
logia oli puutteellista. Oppikirjoilla oli kuitenkin iso merkitys kirjakielen 
kehittymisen kannalta.
Vuonna 1841 määrättiin suomen kieli oppiaineeksi kaikissa poika-
kouluissa. Vuonna 1843 voimaan astui uusi koulujärjestys. 1850-luvulla 
suomen kielen asema alkoi vahvistua myös julkisen hallinnon puolella 
ja suomenkielinen kansakoulu perustettiin 1866.
(Häkkinen 2002, 41–44). 
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1800-luvun alussa ja puolivälissä oppikirjojen kustantaminen oli 
vielä aatteellista puuhaa. 1831 oli perustettu Suomalaisen Kirjalli-
suuden seura, joka kustansi suomenkielisiä oppikirjoja ja sanakirjoja. 
Myös muutama yksityinen paino julkaisi joitakin oppikirjoja. Yksityis-
ten ja yhdistysten lisäksi kustantajina saattoivat toimia kirjakauppiaat. 
Oppikirjojen tekijät olivat usein aktiivisia henkilöitä omalla alallaan, ja 
tekivät vapaaehtoistyönä oppikirjoja.
1870-luvulla kustannustoiminta alkoi tulla kannattavammaksi, kun 
suomenkielinen koululaitos kehittyi ja suomenkielisiä lukijoita oli yhä 
enemmän. Jyväskylään perustettiin kahden opettajan toimesta Weilin 
& Göös, joka valmisti sekä myi oppikirjoja ja koulutarvikkeita. Viihde-
kirjailijana tunnetuksi tullut Karl Jakob Gummerus perusti oman kus-
tantamon myös Jyväskylään, kun taas 18-vuotias lyseolainen Werner 
Söderström aloitti kustannustoiminnan yksittäisillä teoksilla Porvoossa. 
Helsingissä ei vielä 1880-luvulla ollut yhtään kustantamoa, joten Hel-
singin yliopiston humanistiprofessorit päättivät perustaa oman kustan-
tamon, ja niin syntyi Otava. Oppikirjojen kustantaminen Otavassa alkoi 
vuonna 1891.
1900-luvun alussa aloittivat vielä kaksi muuta kustantamoa: Arvi A. 
Karisto Jyväskylässä ja Kansanopettajain Osakeyhtiö Valistus Helsin-
gissä. Myöhemmin tulivat mukaan Tammi vuonna 1943 ja Kirjayhtymä 
1958. 1900-luvun kuluessa kirjojen ja kirjantekijöiden määrä lisääntyi. 
(Häkkinen 2002, 65–75). 
Kun peruskoulut aloittivat toimintansa 1970-luvulla, oppikirjojen me-
nekki kasvoi rajusti. Tuolloin koulujen määrärahat olivat runsaat, ja 
kirjoja käytettiin paljon. Muutaman vuoden kuluttua iskivät kuiten-
kin säästötoimet. Samoihin aikoihin ehdotettiin perustettavaksi val-
tion omistamaa kustantamoa, joka vastaisi keskitetysti oppikirjojen 
tuottamisesta. Suunnitelma ei toteutunut, mutta Valtion julkaisutoi-
mistosta ja Valtion kirjapainosta vuonna 1967 yhdistetty Valtion pai-
natuskeskus kustansi oppikirjallisuutta. Valtion painatuskeskus muutet-
tiin myöhemmin liikelaitokseksi ja yksityistettiin. Sen pohjalta syntyi 
Edita, joka on tuottanut muun muassa oppikirjoja ja tietokirjoja. 
(Häkkinen 2002, 65–75). Nykyisin oppimateriaaleja kustantava Edita 
Publishing Oy on osa Nordic Morning Groupia.
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1990-luvun alkuun saakka oppikirjat tuli hyväksyttää kouluhallituksella. 
Vuoden 1991 jälkeen tästä on luovuttu, ja oppikirjoja voi kirjoittaa ja 
julkaista kuka tahansa. Opettajalla on itse vastuu arvioida käyttämänsä 
oppimateriaali, ja usein hän saa melko vapaasti päättää käyttämänsä kir-
jan tai päättää olla käyttämättä kirjaa lainkaan. (Häkkinen 2002, 78–79). 
Peruskoulun mukana oppikirjojen rinnalle tulivat työkirjat. Valmiiksi 
mitoitetut vastaustilat ja ”rastiruutuun”-tehtävät on toisinaan koettu op-
pilasta liikaa passivoivaksi ja tukevan behavioristista1 oppimiskäsitystä. 
Nykyisen kognitiivis-konstruktiivisen2 oppimiskäsityksen mukaan op-
pilas rakentaa aktiivisesti oppimansa tiedon aiemman tietonsa pohjalle. 
(Ruuska 2014, 79–81). Oppijat ovat erilaisia ja kaikille omatoiminen tai 
luova työskentely ei sovi. Osa tarvitsee opiskelun tueksi enemmän oh-
jausta ja valmiimpia oppimisaihioita. Nykyisin työkirjoja ei välttämättä 
osteta kaikille, vaan ne voivat toimia opetusta eriyttävänä materiaalina. 
Oppikirjakustantamisen alalla Suomessa tapahtui merkittäviä muu-
toksia vuonna 2011, kun kahdesta kilpailijasta (WSOYpro ja Tammi 
oppi materiaalit) syntyi uusi oppimateriaalikustantaja Sanoma Pro. 
Sanoma Pro ja Otava hallitsevat nykyisin oppikirjamarkkinoita 90% 
osuudella. (Ruuska 2014, 83). Muita oppimateriaalikustantajia ovat 
Kirjapajan Edukustannus, Edita Publishing sekä Otavan omistama 
Finn Lectura. Sähköisten oppimateriaalien kustantajina toimivat Tablet-
koulu ja e-Oppi Oy.
Kustantamoissa tapahtuneet suuret muutokset ovat vaikuttaneet 
osaltaan myös graafisten suunnittelijoiden työhön. Ennen oppikirjo-
jen graafiseen suunnitteluun panostettiin kirjakustantamossa enemmän, 
kun taas nykyisin graafikoita ja visualisteja on ulkoistettu toimimaan 
freelancereina. Oppimateriaalien graafiseen suunnittelutyöhön tarvitaan 
nykyisin sähköisten materiaalien teknistä ja pedagogista osaamista sekä 
web-graafikon taitoja. Myös yhteistyö ohjelmoijan kanssa on tullut tär-
keäksi. Tiedon visualisointi on lisääntynyt erilaisten graafien muodossa. 
(Koivikko 2015, 149–160). Suurimmat muutokset oppimateriaalien sa-
ralla saattavat kuitenkin olla vielä edessä. 
1 Behavioristinen oppimiskäsityksen mukaan opetus keskittyy tietojen ja taitojen 
ulkoiseen ohjaukseen. Opettaja jakaa tietoa, ja oppija on passiivinen tiedon 
omaksuja. 
2 Kognitiivisessa oppimisessa oppiminen nähdään tiedon prosessointina. 
Konstruktiivisen oppimiskäsityksen mukaan tieto ei siirry suoraan oppijalle,  
vaan hän itse rakentaa eli konstruoi tiedon uudelleen. 
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6 OPPIKIRJA MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ
Oppikirja elää murroskautta, jossa sähköiset oppimateriaalit ovat tulleet 
painetun kirjan rinnalle. Lisäksi uudet opetussuunnitelmat, pedagogiset 
muutokset ja koulujen digitalisaatio muuttavat koulun käytänteitä. 
Sähköinen oppimateriaali voi yksinkertaisimmillaan tarkoittaa vain 
painetun sisällön muuttamista sähköiseen muotoon, mikä ei ole kovin 
hyvä ratkaisu. Erilaiset lisäaineistot video-, ääni tai internet-resursseihin 
ovat varmasti havainnollisia monessa yhteydessä, mutta jos aineisto on 
huonosti käytettävää ja sisältö vaikeasti hahmotettavaa, voi oppiminen 
hankaloitua. 
Joissakin kouluissa on siirrytty pelkästään sähköisten oppimateriaalien 
käyttöön, mikä ei ole aina onnistunut kovin hyvin. Aineistojen käytettä-
vyys on ollut huono ja toimivuus epävarmaa. (HS mielipide 27.1.2018). 
Opiskelulle aiheutuu tarpeettomia esteitä, jos palvelin ei toimi tai aineiston 
sivujen selaamiseen tuhrautuu paljon aikaa vastauksia tarkistaessa.
Uutta teknologiaa kuten esimerkiksi lisättyä todellisuutta  (Augmented 
reality) tai virtuaalimaailmoja on jo kokeiltu myös oppimateriaaleis-
sa. Parhaimmillaan erilaiset simulaatiot auttavat ymmärtämään asioita 
moniulotteisemmin. Tulevaisuudessa opettaja voisi ehkäpä muokata val-
miiksi tuotettua sähköistä oppimateriaalia omaan tarpeeseensa sopivaksi 
lisäämällä aineistoon omia sisältöjä ja esimerkkejä. 
Uusien oppimateriaalien kehittyminen on vielä murrosvaiheessa. 
Jos sähköinen oppimateriaali suunnitellaan ja toteutetaan pedagogisesti 
kunnolla, kasvavat sen kustannukset huomattavasti suuremmiksi kuin 
painetun materiaalin. Ongelmia voi tulla myös kuva-, ääni- ja videoma-
teriaalien tekijänoikeuskysymyksissä. 
Painetulla kirjalla tulee lähitulevaisuudessakin olemaan tärkeä rooli 
ihmisten arjessa, koska kirja on edelleen käyttöliittymänä miellyttävä 
ja toimiva. Sen kanssa voi asettua vaikka sohvalle, eikä se rasita sil-
miä samalla tavoin kuin sähköiset laitteet. Kirjaan voi halutessaan lisätä 
muistiinpanoja tai post-it lappuja. Parhaimmillaan oppimateriaali voisi 
toimia painetun ja sähköisen aineiston yhdistelmänä. 
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Digitalisaation lisäksi koulun arkeen vaikuttavat pedagogiset muutok-
set.  Oppimiseen on liitetty monia termejä kuten esimerkiksi edutainment3, 
MOOC4 tai flipped learning5. Puhutaan oppimisen viihteellistymisestä, 
pelillisyydestä, avoimista oppimisympäristöistä tai käänteisestä oppimi-
sesta. Esimerkiksi alakoulussa matematiikkaa on opiskeltu ilmiöpohjai-
sesti6 leikkimällä, kokeilemalla ja pelaamalla matematiikkapelejä, eikä 
oppikirja ole ollut käytössä koko lukuvuonna. 
Oppikirjojen käyttöön kouluissa vaikuttavat myös säästötoimet. Kir-
joja kierrätetään, eikä omaa kirjaa riitä kaikille tai kirjaa käytetään pa-
reittain. Koululainen kuljettaa repussaan kirjojen sijaan monistenippuja. 
Toisinaan oppikirjoja hankitaan luokan kirjahyllyyn vain käsikirjoiksi. 
Oppikirja ei välttämättä ole enää koululaisen oma henkilökohtainen 
esine.
Keskustelua käydään myös kustannetun oppimateriaalien ja vapaiden 
ja avoimien oppimateriaalien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 
ajanut vahvasti sähköisten oppimateriaalien lisäämistä peruskouluissa ja 
lukioissa. (Pietiäinen 2014, 44). 
Kustannetut oppimateriaalit ovat hyvin tarkkaan mietittyjä ja am-
mattilaisten koostamia. Valmiiden oppimateriaalien tekemisen taustalla 
on usein vuosien työ. Tekijät ovat pohtineet oppisisältöjen valintaa, ja 
koostaneet oppijalle sopivan kokonaisuuden. Ammattitaitoiset graafiset 
suunnittelijat ovat järjestäneet oppiaineiston helposti hahmotettavaan 
ja ymmärrettävämpään muotoon. Näitä työntekijöitä ja töitä tarvitaan 
varmasti tulevaisuudessakin, jotta oppiminen voisi olla helpompaa ja 
hauskempaa.
3 Edutainment (education + entertainment), jolla tarkoitetaan viihteen käyttöä 
oppimistarkoituksessa. 
4 MOOC (massive open online courses) tarkoittaa kaikille avointa verkkokurssia.
5 Flipped learning (käänteinen oppiminen) tarkoittaa opiskelun tapaa, jossa oppija 
opiskelee aiheen etukäteen. Oppitunnilla aika käytetään tehtävien tekemiseen. 
6 Ilmiöpohjainen eli ainerajat ylittävä pedagogiikka.
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7 OPPIKIRJAN VISUAALISTEN PIIRTEIDEN KONVENTIOT
Uuden tiedon, koulujärjestelmän ja opetusmenetelmien kehittymisen 
myötä oppimateriaalien sisältö on vuosien varrella muuttunut. Tekniikan 
ja ympäröivän maailman muuttuessa muutoksia on tapahtunut myös 
kirjojen ulkoasussa. Oppikirjasuunnittelussa on kuitenkin joitakin vi-
suaalisia konventioita eli vakiintuneita tapoja, jotka ovat säilyneet ajan 
kuluessa.   
Typografiset perusperiaatteet ovat olemassa jo Luonnontieto-oppikir-
jassa vuodelta 1962. Sisältö on järjestetty selkeän hierarkian mukaan, jo-
ten erilaiset tekstit erottuvat helposti silmäilemällä. Otsikoita on useam-
paa tasoa. Tietolaatikon tekstit ja kuvatekstit ovat kooltaan pienempiä 
kuin leipäteksti. Kirjassa on käytetty lihavointeja ja kursivointeja yksit-
täisten termien korostamiseen. Tehtävät on erotettu muusta tekstistä 
harvennetulla tekstityypillä.
Kuva 3. Aukeama Luonnontieto (1962) -kirjasta. Kirjassa on käytössä 
selkeä typografinen hierarkia, kehystettyjä tietolaatikoita ja erilaisia 
kuvakokoja. 
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Desktop publishing eli painotuotteiden esivalmistus tietokoneen 
avulla alkoi 1980-luvun puolivälissä. Alduksen Pagemaker sivuntaitto- 
ohjelma julkaistiin vuonna 1985. Aluksi sivuntaitto-ohjelmat olivat 
kömpelöitä käytettävyydeltään, eivätkä ohjelmien typografiset ominai-
suudet olleet vielä kovin kehittyneitä. Tämä näkyy Lukion biologia (1996) 
-kirjassa huolimattomalta näyttävässä typografian muotoilussa. Tavutus 
ei ole toiminut kunnolla, joten leipätekstin sanavälit ovat isoja. Leipä-
teksti on turhan suurta, palstaväli liian iso ja väliotsikoita ympäröivät 
tilat melko suuria. Tänä päivänä suunnittelijan tai taittajan on mahdol-
lista tehdä hienosäätöjä ohjelmilla paljon helpommin, joten typografinen 
muotoilukin näyttää usein viimeistellymmältä. 
Ennen tekstit olivat oppikirjoissa pidempiä ja yhtenäisempiä, kun 
taas nykyisin tekstit ovat pilkkoutuneet pienempiin osiin. Kirjoissa 
käytetään enemmän erilaisia listoja, tietolaatikoita tai muita lyhyempiä 
tekstejä. 
Luonnontieto (1962) -kirjassa kuvat ovat pääosin mustavalkoisia, 
mutta mukana on muutamia värisivuja. Kuvien ja taittoelementtien vä-
rillisyys on lisääntynyt ajan kuluessa. Kuvia on enemmän, niiden koko 
on suurentunut ja niitä käytetään enemmän päällekkäin ja rinnastaen.
Kuva 4. Luonnontieto (1962), Lukion Biologia (1996) ja Pisara 4 (2008)
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Infografiikoiden ja tietolaatikoiden kehystäminen on ollut käytössä 
jo Luonnontieto (1962) -kirjassa. Edelleenkin oppikirjojen taitossa käy-
tetään paljon kehyksiä, mutta niiden lisäksi mukaan ovat tulleet ele-
menttien väripohjat ja tietolaatikoiden otsikointi. Muita yleisiä piirteitä 
nykyisin ovat värit kirjan osien tunnisteissa, vinjettimäisten kuvien tai 
symbolien käyttö sekä toistuvien otsikkotunnisteiden käyttö esimerkiksi 
tietolaatikoissa tai tehtävä-alueella. 
Jokainen oppikirja on oman aikansa tuote. Se, mikä nyt näyttää van-
hanaikaiselta, on luultavasti näyttänyt joskus modernilta. Agricolan ajan 
ihmiset lukivat fraktuuraa, ja pitivät sitä varmaankin luettavuudeltaan 
hyvänä tekstityyppinä. Kaikki visuaalinen kulttuuri ympärillämme tässä 
ajassa muovaa tapaamme nähdä ja lukea kohtaamiamme viestejä myös 
oppikirjan sivuilla. 
Oppikirjojen visuaaliset konventiot ohjaavat tapaamme tulkita ja 
käyttää niitä, mikä vaikuttaa lisäksi siihen, millaisen lukustrategian 
valitsemme avatessamme oppikirjan. Parhaimmillaan graafisen suun-
nittelijan tekemät visuaaliset ratkaisut ohjaavat lukijaa läpi oppikirjan 
johdonmukaisesti, miellyttävästi ja oppimista parhaalla mahdollisella 
tavalla tukien. 
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8 OPPIKIRJAN RAKENNE JA VISUAALISET ELEMENTIT
Oppikirja rakentuu tietyistä vakiintuneista osista ja visuaalisista elemen-
teistä. Seuraavaksi esittelen nämä osat ja elementit graafisen suunnitelun 
näkökulmasta. 
Kansi on portti kirjan sisältöön, ja sillä luodaan mielikuva kirjan ai-
hepiiristä. Kansikuvan valintaan vaikuttaa kirjan aihe ja luokka-aste. 
Alakoulun kirjoissa suositaan kuvitettuja kansia, yläkoulun tai lukion 
kirjojen kannessa on melko usein yksittäinen valokuva. Aiheena on hyvin 
usein ihminen. Kansi voi olla myös useiden valokuvien yhdistelmäkol-
laasi tai yhdistelmä valokuvaa ja kuvituskuvaa. Ammatillisten oppikir-
jojen kansissa suositaan lisäksi symbolisia aiheita. 
Kuvia etsitään usein kuvapankeista. Sopivanlaisen kuvan löytämi-
nen niin aiheeltaan, rajaukseltaan kuin sommittelultaan voi joskus olla 
haastavaa. Yläkoulun oppikirjan kansi ei myöskään saisi olla liian hou-
kutteleva sotkemiseen.
Logo on kirjasarjan typografisesti muotoiltu nimi. Sen paikka on op-
pikirjan kannen yläosassa. Lisäksi logo esiintyy kaikkialla, missä op-
pimateriaali on esillä kuten esimerkiksi kirjojen kansissa, digitaalisissa 
oppimateriaaleissa, nettisivuilla, messuilla, markkinointitilaisuuksissa tai 
oppimateriaaliluetteloissa. Logon tulisi olla visuaalisesti sukua kirjan 
muille elementeille, mutta kuitenkin erottautua niistä tarpeeksi. 
Kirjan alkusivut pitää myös suunnitella. Nimiö on kirjan kanteen pohjau-
tuva sivu, joka sisältää kirjan nimen, kustantajan logon ja tekijöiden ni-
met. Copy-sivulle kootaan kirjan tekijä- ja tekijänoikeustiedot, isbn, pai-
nopaikka sekä mahdolliset painamiseen liittyvät merkit. Lukijalle-sivu 
on opastus kirjan käyttöön. Se taitetaan yleensä viimeisessä vaiheessa. 
Sisällysluettelo johdattaa kirjan aiheisiin. Sitä luetaan usein silmäile-
mällä, joten teksti pitää muotoilla helposti hahmotettavaksi. Sisällys-
luettelosta pitäisi ilmetä kirjan perusrakenne eli kirjan osiot, luvut ja 
mahdolliset alaluvut. 
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Osan tai luvun aloitusaukeama toimii johdantona lukuun. Oppikirjan 
sisältö on usein jaettu useampaan osaan, lukuun tai kokonaisuuteen, 
jotka voivat jakaantua edelleen alalukuihin. Nämä osien tai lukujen vaih-
tumiset tulisi erottaa kirjasta selkeästi. Niille voidaan varata kokonainen 
aukeama tai vain sivu. Aloitusaukeamalla voi olla ingressi tai aiheeseen 
orientoiva oppimistehtävä tai kysymys. Visuaalisena elementteinä toimi-
vat valokuva, luvun tunnusväri, luvun otsikko ja muut graafiset elementit. 
Osien tai lukujen tunnisteet ovat tärkeä osa taiton rakennetta. Oppija 
voi niiden avulla erottaa kirjan osat toisistaan. Tunniste kulkee usein 
kirjan ylä-, ala- tai ulkomarginaaleissa. Se voi olla värikoodattu niin, 
että väri esiintyy aukeaman eri elementeissä. Siten se luo yhtenäisyyttä 
ja tunnistettavuutta samaan osaan kuuluville sisältöelementeille.
Aukeama on kirjan perusyksikkö. Taiton sommittelu pitää ratkaista aina 
aukeamakohtaisesti. Aukeaman rungon muodostavat palstat ja margi-
naalit. Oppikirjan aukeamalla voi olla monia elementtejä kuten esimer-
kiksi otsikoita, leipätekstiä, kuvatekstejä, kuvia, tietolaatikko, infogra-
fiikkaa ja tehtäviä. 
Tehtävät ovat oppikirjan tavaramerkki, jolla ne erottuvat tietokirjoista. 
Ne on usein sijoitettu luvun tai osion loppuun. Leipätekstin ohessa voi 
olla johdantokysymyksiä, jotka pitää tarvittaessa erottaa muista tehtä-
vistä ulkoasun keinoin.
Tietolaatikko on lisäteksti, joka liittyy opittavaan aiheeseen. Taitossa 
voi olla erityyppisiä tietolaatikoita, joilla on johdonmukainen graafinen 
ulkoasu. Oppikirjassa voi olla myös ohjeita, tiivistelmiä, yhteenveto-teks-
tejä ja muita lisätekstejä. 
Infografiikka voi olla esimerkiksi piirretty kuvio, valokuvan ja piirretyn 
kuvan yhdistelmä, graafi, taulukko tai kartta. Oppikirjoissa esiintyy usein 
monia erilaisia infografiikoita.
Kirjan lopussa sijaitsevat sivut taitetaan yleensä viimeisenä. Hakemisto 




Aloitin suunnittelutyön loppukeväällä 2015 sovitun toimeksiannon poh-
jalta. Sitä ennen tekijäryhmä ja kustannustoimittaja olivat tehneet mit-
tavan työn kirjasarjan sisällön ja rakenteen suunnittelun kanssa. Lisäksi 
he olivat miettineet ulkoasun suunnitteluun liittyviä asioita.
Ensimmäisessä kokouksessa kävimme kustannustoimittajan kanssa 
läpi suunnittelubriiffin. Se sisälsi paljon kuvailua kirjan rakenteesta, teks-
tien ja elementtien hierarkiasta, visuaalisesta tunnelmasta sekä joitakin 
ajatuksia ja toiveita ulkoasusta. Tässä oppikirjassa tulisi olemaan monen-
laisia elementtejä ja erilaisia tekstejä. Tavoitteena oli suunnitella mahdol-
lisimman toimiva ja houkutteleva sekä markkinoilla erottuva äidinkielen 
ja kirjallisuuden oppikirjasarja yläkouluun. Kokouksessa keskustelimme 
myös markkinoilla olevien kilpailijoiden vastaavista sarjoista. 
Lähdin liikkeelle suunnittelutyössä yhden kirjan ulkoasun suunnitte-
lusta, mutta samalla täytyi miettiä koko sarjan ilmettä ja kokonaisuutta 
sekä toisaalta myös kirjojen erottuvuutta toisistaan. Visuaalisen suun-
nittelun piti tuottaa taittosuunnitelma, joka olisi myös helppo, nopea ja 
käytännöllinen taittaa. Usein ulkoasusuunnitelma voidaan teettää free-
lancerilla, ja varsinainen taittotyö tehdään kustantamossa. 
10 KILPAILIJAT
Tutustuin markkinoilla olevien kilpailijoiden vastaaviin oppikirjoihin: 
Sanoma Pro:n Kärki-sarjaan, Otavan Särmä-sarjaan, ja WSOY Pro:n 
Tekstitaituriin. Tutkin kilpailevien sarjojen rakenteellisia ratkaisuja eli 
miten kirjan osiot erottuvat ja kuinka erilaiset tekstit oli muotoiltu. En 
halunnut perehtyä noihin kirjoihin kovinkaan tarkasti, etteivät ne vai-
kuttaisi liikaa omiin ratkaisuihini. Myöhemmin markkinoille tuli myös 
Edukustannuksen Kieku.
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Kuva 5. Sanoma Pro, Kärki-sarja
Kuva 6. Otava, Särmä-sarja
Kuva 7. WSOY Pro, Tekstitaituri-sarja
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11 SUUNNITTELUTYÖN ALOITUS
Suunnittelubriiffissä määriteltiin, mikä on Satakieli-oppimateriaalisarja:
”Satakieli on uusi äidinkielen ja kirjallisuuden oppimate riaalisarja ylä-
kouluun. Satakielessä korostetaan sitä, että jokainen osaa äidinkieltään ja 
käyttää suomen kieltä omalla tavallaan. Moniäänisyys on kielen rikkaus. 
Satakieli-oppimateriaaleissa yhdistetään monipuolisesti äidinkielen 
kaikkia tieto- ja taitoalueita: kieltä, lukemista, kirjoittamista, kirjalli-
suutta ja puhumista.”
Sarjan nimeksi oli valikoitunut Satakieli. Nimen taustalla oli seuraavia 
ajatuksia: 
‒ Satakieli on lintu, joka tunnetaan vivahteikkaasta laulustaan.
‒ Jokainen laulaa äidinkielellään sadoin eri tavoin eri tilanteissa.
‒ Erilaiset äänet eli tyylit kuuluvat monipuoliseen kielenkäyttöön.
‒ Jokainen voi löytää sisältään ilmaisuvoiman ja ilmaisuvoimaisen  
kielen.
Kohderyhmänä oppikirjasarjassa olivat yläkoulun oppilaat ja heidän 
opettajansa.
Suunnittelubriiffissä kuvailtiin sisuksen tunnelmaa seuraavasti:
Oppikirjan sisusleiska, tyyli ja tunnelma 
‒ oppikirja lukuelämyksenä, jota haluaa lukea kahvilassa ja salaa vessassa 
‒ selkeä ja moderni taitto, rauha lukemiseen, mutta iloisuutta ja elämyk-
sellisyyttä kaikkiin muihin elementteihin
‒ moniäänisyys näkyviin leiskan tyyleissä: itse tekemisen maku, maa-
laaminen, leikatut paperit, ei silti silppuista yleisvaikutelmaa
Kirjaan haettiin tässä vaiheessa myös kuvittajaa, ja sain vasta myöhem-
min nähdä valitun kuvittajan näytetöitä. Kuvitustyylin tuli sopia taiton 
ulkoasuun ja toisinpäin.
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Niinkuin kaikessa työskentelyssä, jostain oli aloitettava, että voi päästä 
maaliin. Usein työtä aloittaessa ei vielä tiedä, mihin polku johtaa. Niinpä 
tämänkin suunnittelutyön kohdalla koin monia vaiheita ja tunnelmia: 
innostusta, pettymystä, paikallaan polkemista, epävarmuutta ja toisaalta 
myös onnistumisen tunteita. 
Graafinen suunnittelu on prosessi, joka sisältää erilaisia vaiheita. 
Omassa työskentelyssä on hienoa huomata se, että näkee työssä paran-
tamisen mahdollisuuksia, ja osaa viedä työtä eteenpäin. Jälkikäteen kat-
sottuna ensimmäiset versiot näyttävät kammottavilta, vaikka lopputulos 
voikin olla ihan kelvollinen. 
Suunnittelun aikana pitää osata pysähtyä katsomaan ja miettimään. 
Toisaalta pitää olla kärsivällisyyttä hioa asioita loppuun asti viimeistä 
piirtoa myöten. Tämä taito tietysti kehittyy kokemuksen myötä. Tärkeää 
mielestäni on myös nähdä yksityiskohtien merkitys kokonaisuudessa, 
sillä yksityiskohtien suunnittelu luo työhön viimeistellyn vaikutelman. 
Jokaisella ihmisellä on monenlaisia intuitioita ja sisäisen tietämi-
sen tapoja. Asta Raami on tutkinut älykkään intuition hyödyntämistä 
luovassa työssä. (Raami 2016, 13). Työskentelyprosessini aikana monet 
ratkaisut ovat syntyneet tämän hiljaisen tiedon tai intuition avulla.
Kokemukseni graafisena suunnittelijana on tuottanut minulle tietoja 
ja taitoja, joita voin hyödyntää tulevissa töissäni. Toisaalta myös uusien 
ratkaisumallien löytäminen vaatii hiljaisen tiedon rinnalle tietoista poh-
diskelua ja näkökulmien etsimistä. Mielestäni graafisen suunnittelijan 
tärkeitä ominaisuuksia opittujen tietojen ja taitojen lisäksi ovatkin havain-
nointikyky, kärsivällisyys ja sinnikkyys sekä kokeilunhalu ja uteliaisuus.
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12 SUUNNITTELUPROSESSIN TYÖNKULKU
Työn aloitus oli aika kaoottista, koska ensin oli hahmotettava mitä 
kaikkea pitäsi tehdä ja mistä aloittaa. Aloitusta helpottaa, jos on luonut 
itselleen jonkinlaisen aloitusrutiinin. Minun rutiinini suunnittelutyön 
aloittamisessa on usein kuvien katselu. Kuvat syntyvät kuvista -ajatus 
voi tuottaa ideoita omaan työskentelyyn. Siksi lähdinkin ensin etsimään 
visuaalisia ideakuvia. Joitakin ideakuvia sain myös kirjan tekijöiltä ja 
kustantannustoimittajalta.  
Työvaiheet etenivät välillä limittäin, lomittain ja samanaikaisesti. 
Toisinaan olin työn kanssa pysähdyksissä. Silloin etenemistä auttoi kes-
kittyminen perustaittosuunnitelman tekemiseen. Paikallaan polkemisen 
vaihe tapahtui ainakin logon kanssa, ja kannen suunnittelukin vaati vä-
lillä taukoja. Omalle työlleen sokeutuu helposti, ja siksi on pakko jättää 
työ vähäksi aikaa odottamaan. Seuraavana päivänä työskentely saattoi 
lähteä kulkemaan eteenpäin ja sain idean, miten työ paranee. Luovan 
työn prosessi vaatiikin välillä taukoja ja ”tuoreita silmiä”. 
Oppikirjan ulkoasun suunnittelu on sikäli ryhmätyötä, että se kehit-
tyy vuorovaikutuksessa kirjan vastaavan kustannustoimittajan ja teki-
jöiden kanssa. Leiskaversioita tässäkin projektissa lähti arvioitavaksi jo 
melko luonnosvaiheessa, mikä on järkevää, ettei työtä tarvitse suunnitella 
montaa kertaa uudelleen. Kannattaa siis hyväksyttää tiettyjä vaiheita 
asiakkaalla, ennen kuin jatkaa työn tekemistä. 
Muillakin kuin visuaalisen alan ammattilaisilla voi olla vahvoja hen-
kilökohtaisia tuntemuksia värejä, fontteja tai muita visuaalisia seikkoja 
kohtaan. Graafisen suunnittelijan ammattitaitoon kuuluukin osata pe-
rustella ja sanallistaa tarvittaessa visuaalisen suunnittelun periaatteita ja 
käyttää oikeaa termistöä.
Lukuunottamatta yhtä tekijäkokousta, tässä projektissa useimmat 
ulkoasuun liittyvät ideat ja toiveet käsiteltiin ensin kustantamossa. On 
helpompi suunnittelijana tehdä työtä, kun ei tarvitse yhtäaikaisesti huo-
mioida monia eri toiveita vaan kustannustoimittaja on ensin koostanut 
ja jäsentänyt käyttökelpoiset kehittelyideat. 
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Työnkulku eteni suurinpiirtein näin: 
 1. Moodboard (ideakuvat) eli oikeanlaisen visuaalisen tunnelman 
etsiminen
 2. Graafisten elementtien piirtäminen ja värien kokeilua (muotokieli)
 3. Logon suunnittelu
 4. Kansien suunnittelu
 5. Typografian testaaminen ja tekstin hierarkiat
 6. Värimaailma
 7. Kirjan rakenne ja taittopohja
 8. Eri taittoelementtien suunnittelu ja testaaminen
 9. Taittopohjan ja elementtien viimeistely
 10. Tyylien tarkistaminen ja taitto-ohje 
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IV VISUAALINEN ILME
Visuaalisen ilmeen suunnittelu lähti ajatuksesta, miten satakielen moni-
äänisyys voisi olla visuaalisesti kokoelma erilaisia jälkiä, kuviorytmejä ja 
kerroksia. Aloitin luonnostellen erilaisia muotoja ja viivoja lyijykynällä 
ja mustalla tussilla. Akvarelliväreillä maalasin pintoja ja läikkiä. Skanna-
sin kuvat ja jatkoin niiden työstämistä kuvankäsittelyohjelmalla. Lisäksi 
etsin sopivia kangasmateriaaleja ja muita tekstuurikuvia. 
Piirtämäni ja maalaamani graafiset elementit päätyivät lopulta kan-
nen kollaaseihin ja sisällysluettelon, lukujen aloitusaukeamien sekä teh-
täväsivujen reunaelementteihin. 
Halusin ensin löytää jonkin visuaalisen johtolangan tai tunnelman, 
ennen kuin alkaisin suunnitella varsinaista taittomallia. Kokonaisilme 
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Kesken kirjoittamisen kannattaa aina pyytää tekstistä palautetta. 
Luonnoksesta keskusteleminen antaa uusia ajatuksia ja virkistää kir-
joitusprosessia. Palautteenantaja voi kertoa, mitä ajatuksia ja kysy-
myksiä teksti herättää ja mitä näkökulmia tekstissä voisi käsitellä. 
Varsinkin ennen tekstin julkaisemista kannattaa pyytää mielipiteitä 
niistä kohdista, jotka askarruttavat eniten. 
Oman tekstin antaminen toisen luettavaksi ei aina ole helppoa. Saa-
dulla palautteella on suuri merkitys sille, uskaltaako antaa jatkossakin 
tekstejään muiden nähtäväksi. Rakentava palaute vahvistaa kirjoit-
tajan itsetuntoa, mutta liian kriittinen palaute saattaa haavoittaa sitä. 
Siksi palautteenantajan on oltava tarkka ja hienotunteinen.
Rakentava palaute kohdistuu aina tekstiin, ei kirjoittajaan. Palaut-
teenantajan tulisi kommentoida tekstin sisältöä, rakennetta, kieltä ja 
tyyliä niin, ettei loukkaa kirjoittajaa. 
Palautetta on hyvä myös oppia ottamaan vastaan. Kommentit ker-
tovat siitä, että teksti on vielä keskeneräinen. Mutta samoin on myös 
kokeneilla kirjoittajilla: kerralla ei yleensä synny timanttista jälkeä! 
Palaute on arvokasta, sillä se kertoo siitä, että joku on pysähtynyt 
tekstin ääreen. 
Tekstiä muokataan useita kertoja kirjoittamisen aikana. Kir-
joittaja valitsee palautteen perusteella, miten hän muokkaa teks-
tiään, jotta saa aikaan haluamansa lopputuloksen. 
Viimeistely ja julkaiseminen
Viimeistelyvaiheessa on hyvä lukea teksti vielä huolellisesti läpi. 
Silloin tarkistetaan, että tek ti on sujuvaa, virkkeet ovat selkeitä ja 
kieliasu on kunnossa. Viimeistellyssä tekstissä kirjoittajan ajatukset 
pääsevät oikeuksiinsa. Kieliasun tarkistamisen apun  voi käyttä  op-
pikirjan ohjeita tai kielenhuollon oppaita. 
Kun kaikki on valmista, teksti voidaan julkaista! Tekstin julkaisuka-
navia on monenlaisia: valmiin tekstin voi antaa ystäville ja opettajalle, 
lähettää lehden mielipideosastolle tai julkaista verkossa. Jos julkaisee 
tekstin internetissä, kannattaa tarkistaa tekstin sisältö ja kuvien tyy-
li erityisen huolellisesti. 
Julkaiseminen lennättää tekstin maailmalle. Joku muu saa lukea, 
mitä paperille tai näytölle on syntynyt. Julkaiseminen voi aiheuttaa 
kihelmöintiä vatsanpohjassa, mutta se kuuluu asiaan ja helpottaa ko-




 Kommentoi tekstiä 
monipuolisesti: sisältöä, 
rakennetta, kieltä, tyyliä ja 
tekstilajin onnistumista.
 Kommentoi vain tekstiä, 
älä kirjoittajaa.
 Kerro, mitkä asiat teks-
tissä ovat puhuttelevia ja 
onnistuneita.
 Kerro hienotunteisesti, 
mitkä asiat tekstissä eivät 
toimi ja miksi. 
 Anna kirjoittajalle selkeitä 
muokkausehdotuksia.
 Anna jokaista rakentavaa 
kritiikkiä kohti vähintään 
yksi positiivinen palaute  
– mieluiten kaksi!
Tekstin sisältö  
ja tekstilaji
  Mikä on tekstin tekstilaji?
  Onko aihetta käsitelty 
monipuolisesti eri 
näkökulmista?
  Onko teksti kohdeyleisön 
mielestä kiinnostava?
Rakenne




  Onko rakenne 
toimiva?
Kappalejako
  Onko teksti 
johdonmukainen 
ja selkeä?  
  Onko kappalejako 
looginen?
Otsikko
  Kertooko teksti sen, 
mitä otsikko lupaa?  










  tekstin tyyli: sanavalinnat, 
virkerakenteet ja  kielikuvat
  lainausten ja lähteiden 
merkitseminen
  isot ja pienet alkukirjaimet 
  yhdyssanat
  pilkut ja muut välimerkit.





S luok t  
jä entävät maailmaa
Jos kuuntelee tarkkaavaisesti välituntien puheensorinaa, selailee sa-
nomalehteä tai lukee vaikkapa vessan seinäkirjoituksia, huomaa hel-
posti, miten valtavan paljon sanoja kieleen kuuluu. Miten erilaisista 
sanoista voi saada otteen, jos haluaa ymmärtää kielen saloja? 
Vaikka kielessä esiintyy lukematon määrä erilaisia sanoja, ne eivät 
ole kaikki keskenään erilaisia. Sanat voi järjestää muutamaan ryh-
mään: sanaluokkiin. Jos sanat kuuluvat samaan luokkaan, ne taipu-
vat aina samalla tavalla. Esimerkiksi verbit taipuvat persoonamuo-
doissa ja substantiivit sijamuodoissa. Sanan muoto vaihtelee aina 
sen mukaan, mitä halutaan sanoa. Sanan taipuminen muuttaa siis 
merkitystä. 
Vaikka sanan muoto vaihtelee, sanaluokka on sanan pysyvä ominai-
suus. Esimerkiksi sana hattu on tilanteesta riippumatta substantiivi ja 
sana etsiä verbi. Sanaluokkaa voi verrata vaikkapa sanomalehteen: sa-
nomalehti on aina sanomalehti, vaikka sitä käytettäisiin lahjapaperi-
na tai kissan juomakupin alustana. Samaan tapaan sana hattu on aina 
substantiivi, vaikka se saisi teksteissä erilaisia tehtäviä. 
Sanaluokkien merkitys ja taipuminen
SANALUOKKA ESIMERKKEJÄ MERKITYS MUOTO
Verbit
juosta, yskin, toivoisit, elää, 
mietimme, luette, ymmärtävät





Substantiivit kello, reput, rakkautta, 
elämässä, metsään, lapsia, 
Hanna, Oulussa, Yleisradio




Adjektiivit sininen, suloista, kesäi en, 
kummalliset, lyhyt, suurempi, 
upein
kuvailevat, millainen  
joku tai jokin on
taipuvat sijamuodoissa 
ja luvussa
Pronominit minä, sinut, he, tätä, se, itse, 
jonka, mikä, tuolle
viittaavat tilanteessa läsnä 
olevaan tai tekstissä tuttuun
taipuvat sijamuodoissa 
ja luvussa
Numeraalit yksi, viittä, kymmenessä, 
tuhatta, 520, kolm s, 24.





Adverbit eilen, kauniisti, joskus, 
huomenna, ilmeisesti, tosiaan




Adpositiot ennen (kesää), (Mikon) kanssa kuvaavat jonkin asian 
suhdetta toiseen asiaan
taipumattomia
Partikkelit hei, auts, joo, niin, jos, ja, 
mutta, ehkä, hui
kytkevät lauseita ja 
kommentoivat sanottua
taipumattomia
Kuulin vain omien askelteni pehmeät äänet ja 
automatonin pyörien rapinan, kun seurasin ko-
jetta syvemmälle linnaan. Käytävä, jota kuljin, 
laskeutui yhä alemmas ja ilma kävi kylmemmäk-
si ja tunkkaisemmaksi. Se haisi homeelta. Siel-
lä täällä käytävän seinille oli ripustettu lyhty-
jä, joista laskeutuva valo helpotti etenemistäni. 
Oikealla puolellani avautui sivukäytäviä tasaisin 
välein, toiset valaistuja, toiset pelkkiä mustene-
via aukkoja seinässä. Toisista kävi kylmä veto, 
joka nyki esiin nyppylöitä käsivarteni ihoon ja 
tukisti niskasta. Automatonin käynti i astui, 
kunnes sen selässä pyörivä vipu sanoi viimeisen 
kerran ”ding!”. Kone pysähtyi.
”Mitä minä nyt teen?” Edessäni avautuva 
käytävä oli autio.
Olin jäänyt taas yksin. Otin kädelläni tukea 
seinästä. Sen kivien karheus tuntui todelliselta, 
auttoi minua hengittämään. Noukin elottoman 
pikku automatonin nyssäkkääni.






Kielen lukemattomat sanat 








































1.  Keskustelkaa kirjoittami esta.
a.  Miltä tuntuu ajatus, että antaisit tekstisi luokkakaverin 
luettavaksi? 
b. Miltä tuntuu antaa palautetta toisen tekstistä? 
c.  Mikä tekstin muokkaus- ja viime telyvaiheessa on mielestäsi haastavinta?  
Mikä siinä on mukavinta?
d. Mainitse vähintään neljä asiaa, jotka juuri sinun kannattaa katsoa ker-
taalleen läpi viimeistelyvaiheessa. Vertaile vastauksiasi parin kanssa.
e.  Millainen teksti on helppo julkaista? Millaista tekstiä et ikinä julkaisisi?
2.  Keskustelkaa parin kanssa, mitä seuraavista palautteista ette haluaisi 
saada tekstistänne. Millaista palautetta haluaisitte saada? Perustelkaa 
mielipiteenne. 
a. ”Tekstisi on ihan kiva.”
b. ”Oletko oikeasti tuota mieltä?”
c. ”Muista erottaa pää- ja sivulause toisistaan pilkulla!”
d. ”Pidän erityisesti tavastasi kuvailla kirjan päähenkilön luonnetta. Voisit 
ehkä kuvata samalla tavalla myös tarinan tapahtumapaikkaa.”
3.  Antakaa p rin kanssa palautetta kirjoittajalle. Valitkaa tehtävä a tai b.
a.  Etsikää internetistä kiinnostava blogikirjoitus. Laatikaa yhdessä rakenta-
va palaute kirjoittajalle. Katsokaa m llia palautteenantajan muistilistasta 
sivulta 108.
b. Lassi on kirjoittanut tekstinsä valmiiksi, ja on hänen vuoronsa esitellä se 
muille. Lassia kuitenkin jännittää kovasti, eikä hän uskalla julkaista teks-
tiään. Kirjoittakaa kannustava puheenvuoro, jossa annatte neuvoja Lassille 
tekstin julkaisemiseen. Halutessanne voitte kuvata palautteenne videolle.
4.  Anna parille palautetta kertomuksen aloituksesta.
a.  Kirjoita kahden kappaleen mittainen kertomuksen aloi-
tus. Valitse otsikko laatikosta. Pyri tekemään aloituksesta 
kiinnostava ja mukaansatempaava.
b. Kun aloitus on valmis, lukekaa parin kanssa toistenne 
tekstit. Keskity parisi tekstiin huolellisesti.
c.  Anna parillesi palautetta tekstistä: 
 Mainitse vähintään kaksi onnistunutta asiaa.
 Mitä kohtia tekstissä voisi kehittää? Miten?
 Houkutteliko aloitus lukemaan kertomusta pidemmälle?
 Perustele kommenttisi hyvin ja hienotunteisesti.




5.  Hyvä palaute kiertoon
a.  Muodostakaa 4–5 hengen ryhmät ja ottakaa jokaiselle paperilappuja.
b. Katselkaa ryhmässä toisianne hiljaa hetken aikaa. Mieti mielessäsi jo-
kaista ryhmäsi jäsentä: 
 Millaisia vahvuuksia hänellä on? 
 Missä juuri hän on hyvä? 
 Mistä haluaisit kiittää häntä? 
c.  Kirjoittakaa itsenäisesti palaute jokaiselle ryhmän jäsenelle. Olkaa 
myönteisiä ja rakentavia. 
d. Pitäkää palautekierros: Valitkaa, kenestä aloitatte. Lukekaa vuorotellen 
hänelle osoitetut palautteet. Antakaa palautelaput saajalle muistoksi. 
e.  Valitse lopuksi yksi palaute, joka kosketti sinua. Miksi palaute teki sinuun 
vaikutuksen? Perustele ja kiitä!
f.  Keskustelkaa yhdessä siitä, millaista on hyvä palaute.
6.  Tekstimatka tuntemattomaan: Tekstitimantti
Olet saanut ensimmäisestä tekstiluonnoksestasi palautetta. Työskentele 
tekstin parissa ja muokkaa se julkaisukelpoiseksi.
a.  Lue tekstisi läpi ja tarkista, toimiiko tekstin rakenne. Ota saamasi palau-
te huomioon. Tee tekstiin tarvittavat muutokset.
b. Anna teksti kahdelle luokkakaverillesi, jotka antavat siitä palautetta. 
c.  Lue saamasi palautteet läpi. Tee niiden pohjalta tekstiisi muutokset, 
jotka mielestäsi tuntuvat tarpeellisilta ja toimivilta. 
d. Lue teksti läpi uudelleen. Tarkastele sitä sivun 109 viimeistelyohjeiden 
avulla. Tee tekstiisi tarvittavat korjaukset.
e.  Tarkista lopuksi tekstin ulkoasu. Onko teksti siisti ja selkeä? Onko teks-
tissä otsikko ja oma nimesi? 
f.  Julkaise valmis tekstisi.
g. Ota itsellesi pari, joka ei vielä ole lukenut tekstiäsi.  
Antakaa teksteistä toisillenne suullista palautetta.
h.  Kirjoita pieni arvio kirjoitusprosessistasi: 
 Miten työskentely sujui? 
 Mikä oli helppoa ja mikä vaikeaa?
 Miltä tuntui saada tekstistä palautetta?
 Mitä mieltä olet lopputuloksesta?
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 Onneton koulupäivä 
 Hämärän aikaan
 Mahdoton tehtävä
Kuva 9. Yksityiskohtia graafisesta muotokielestä.
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13 GRAAFISET MUODOT
Graafisten muotojen kehittely jatkui piirrettyjen ja maalattujen orgaa-
nisten eli luonnonmukaisuutta jäljittelevien muotojen pohjalta. Yhdistin 
muotoihin erilaisia tekstuureja. Näistä syntyivät lopulta taittoelementit 
lisäteksteille ja kuvioihin. Tärkeimmissä tekstialueissa on lisäksi koros-
tuskeinona  ”tikkausreuna”. Muotoja on erikokoisia ja -mallisia, ja ne on 
rakennettu taitossa muokattavaksi. 
Orgaanisten muotojen lisäksi taitossa on käytetty geometrisempiä 
muotoja erilaisissa nauhaelementeissä. Niissä värit ovat tasasävyisiä, kun 
taas orgaanisissa muodoissa kangasmainen tekstuuri tekee sävystä vaih-
televan. Nauhaelementtejä käytetään muun muassa ylä- ja alatunnisteis-
sa, tietolaatikoiden otsikoissa ja Oma ääni -symbolissa.
Valitsemani graafisen muotokielen tarkoituksena on tuoda taittoon 
elävyyttä ja mielenkiintoisuutta. Halusin välttää elementtien suunnit-
telussa oppikirjoille tyypillistä laatikkomaisuutta ja suorakulmaista ke-
hystämistä. Orgaaniset, vapaankäden jälkeä jäljittelevät muodot sekä 
epäsymmetriset tikkaukset toimivat kontrastina taiton teräväreunaisille 
ja kompakteille elementeille.  
Tieto osaksi omaa tekstiä
Tiedonhakumatkalla törmää usein lähteisiin, joiden luotettavuudes-
ta ei voi olla varma. Tekstejä kirjoitetaan monenlaisiin tarkoituksiin: 
niillä halutaan välittää tietoa, mutta myös markkinoida, vaikuttaa, 
kärjistää tai jopa johtaa harhaan. Kriittinen lukija osaa puntaroida, 
onko tieto luotettavaa vai jollakin tavoin kyseenalaista. Tätä kutsu-
taan lähdekritiikiksi.
Lähdekritiikin voi aloittaa kysymällä, missä teksti on julkaistu. 
Onko media tunnettu? Millaisia näkemyksiä se edustaa? Jos tiedon 
luonne mietityttää, kannattaa tehdä lähdevertailua ja tutkia eri läh-
teiden julkaisemia tekstejä samasta aiheesta. Se auttaa näkemään, mi-
hin tekstin tiedot oikeastaan perustuvat. 
Lähde ja tekijänoikeudet
Käyttökelpoista tietoa voi hyödyntää eri tavoin omassa tekstissään. 
Tiedonhakijan on kuitenkin aina kunnioitettava tekijänoikeuksia, 
sillä tekstin kirjoittaja tai kuvan ottaja omistaa oikeudet työhönsä. 
Jos esittää toisen tekstiä tai muuta materiaalia omanaan, syyllistyy 
tekijänoikeusrikokseen. Tavallisin tekijänoikeusrike on musiikin, pe-
lien, ohjelmien tai elokuvien laiton lataaminen tai levittäminen. 
Kun lähdetietoja käytetään omassa tekstissä, lähteessä kuvatut tie-
dot kerrotaan omin sanoin. Toisen tekstiä voi lainata lyhyesti myös 
suorana sitaattina. Silloin lainattu tekstikatkelma merkitään lainaus-
merkkien sisään. Lähteen tietoja ei saa vääristellä eikä esittää omi-
naan. Toisen tekstin kopioiminen ja omana esittäminen on kiellettyä.
Tietolähde on aina merkittävä selvästi näkyviin, viimeistään lähde-
luetteloon tekstin loppuun. Lähdeluetteloon kootaan kaikki käytetyt 
lähteet aakkosjärjestyksessä lähdetyyppien mukaan. Lähdetiedoissa 
kerrotaan tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi tai tekstin otsikko sekä 
julkaisija. Verkkolähteisiin merkitään myös viittauspäivä, jolloin teks-
ti on luettu. Merkitsemällä lähdetiedot kirjoittaja noudattaa tekijän-
oikeuksia ja näyttää lukijalle, mistä tiedot ovat peräisin. 
1. Kuka on lähteen 
takana?
  Kuka on tekstin 
kirjoittaja: asian­
tuntija, toimittaja 
vai joku muu? 
  Missä teksti on 
julkaistu?
2. Mikä on tekstin 
tavoite?
  Minkälainen teksti on 
kyseessä?
  Miten puolueettomilta 
tiedot vaikuttavat?
  Yritetäänkö tekstissä 
ajaa kirjoittajan etua, 
myydä jotakin tai vaikut­
taa lukijan mielipiteisiin?
3. Miten luotettavaa 
tietoa teksti tarjoaa?
  Miten tekstin väitteet 
perustellaan? 
  Perustuvatko lähteen 
tiedot tutkimuksiin vai 
mielipiteisiin?
  Voiko samoja tietoja 
löytää useasta luotetta­
vasta lähteestä? 
4. Ovatko tiedot 
ajantasaisia?
  Milloin tietolähde 
on julkaistu ja 
päivitetty? 




Lähdeluettelo näyttää lähteen tiedot
Näin arvioit, onko tietolähde luotettava
Kirja
Arponen, Antti O. & Hilska, Mika 2015: Salibandykirja. Auditorium Kustannus.




Mäkynen, Timo 2015: Väkisin väännetyt karsinnat. Urheilusanomat 4/2015.






Karjalainen, Anssi 2015: Tommy Koponen kolmen tappion jälkeen: ”Ottaa lujasti kupoliin”. 
Osoitteessa: http://paakallo.fi/2015/11/tommy­koponen­kolmen­tappion­jalkeen­ottaa­lujasti­
kupoliin. Viittauspäivä 17.11.2015.








Totta vai ei? Taiteessa leiki-
tellään sillä, miten vaikea on 










Satakielen logon suunnittelu tuli ajankohtaiseksi suunnitteluprosessin 
alkuvaiheessa. Logon tuli olla hyvin erottuva ja selkeä, koska sitä käy-
tettäisiin niin pienenä kuin isona erilaisissa Satakieli-sarjan oheismate-
riaaleissa.
Logon tyyliksi toivottiin käsinkirjoitusta jäljittelevää kirjaintyyppiä. 
Sellaisen etsiminen osoittautui melko työlääksi vaiheeksi. Kävin läpi 
mahdollisia ehdokkaita eri fontinvalmistajien www-sivuilta. Testasin 
monia vaihtoehtoja, mutta sopivaa kirjaintyyppiä ei vaan tuntunut löy-
tyvän. Lopulta piirsin logon Carrotflower-fontin pohjalta. Tämä lopulta 
miellytti työn tilaajaa ja muuta tekijäryhmää. 
Kirjaimet on piirretty tasapaksummiksi ja kirjainten päädyt ovat suo-
ralinjaisempia kuin alkuperäisessä kirjaintyypissä. Alkuperäinen fontti 
oli liian rosoreunainen logon tekstityypiksi, siksi se on tehty suoralinjai-
semmaksi. Lisäksi piirsin tarvittavat numerot 7, 8 ja 9. Keltainen logon 
väri erottuu hyvin eri kansien taustan väreistä. 
Tekstikirjan kannessa logo on aina keltaisella ja numero esiintyy lo-
gon alapuolella. Tehtäväkirjassa logo on valkoisella, jotta tehtäväkirja 
erottuisi paremmin tekstikirjasta.
SATAKIELI 789
Kuva 11. Logo on piirretty Carrotflower -kirjasintyypin pohjalta. 
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Markkinointimateriaaleja varten tein logosta sarjojen tunnusvärien mu-
kaiset versiot. Satakieli-hahmo istuu eri asennoissa logojen päällä. 
Satakieli-sarjan osien tunnusvärit valikoituivat seuraavasti:
Satakieli 7  Turkoosi
Satakieli 8 Violetti
Satakieli 9 Vihreä
Kuva 12. Kirjasarjan markkinointiin suunniteltuja logoja.
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15 KANSI
Uuden kirjasarjan markkinointi alkaa jo melko aikaisessa vaiheessa, siksi 
kansi pitää saada valmiiksi pian logon valmistumisen jälkeen. Niinpä logon 
suunnittelu ja kansien valmistaminen tulivat ajankohtaiseksi jo prosessin 
alkuvaiheessa, vaikka moni asia suunnittelussa kulkikin rinnakkain. 
Suunnittelukokouksessa oli keskusteltu valokuvan käyttämisestä 
kannessa, mutta päädyttiin kuitenkin kokeilemaan kuvakollaasia. Tässä 
vaiheessa tuli esiin idea puusta, joka olisi yhdistävä elementti eri kan-
sien välillä. Muita kansiin liittyviä kuva-aiheita ideoitiin samalla. Tekijät 
toivoivat Satakieli 7 -kirjan kansi aiheiksi muun muassa rakkauskirjeen, 
kompassin, kitaran, kruiserin ja smoothien. 
Kannen tausta rakentui piirrettyjen, maalattujen ja skannattujen ele-
menttien pohjalta. Rakkauskirjeen sain paperille kirjoitettuna, jonka jäl-
keen revin sen ja skannasin osat. Käsittelin kuvat kanteen niin, että ne su-
lautuivat taustan värimaailmaan. Puu nousi kannen tärkeäksi pääaiheeksi. 
Kanteen toivottiin myös Satakieli-hahmoa, joten se on istahtanut puuhun. 
Puu ja satakieli esiintyvät vähän eri rajauksilla ja asennoissa eri kansissa. 
Tehtäväkirjan kannen tuli erottua tekstikirjasta, joten se on sävyl-
tään hieman tummempi ja värien keskinäistä kontrastia on vähennetty. 
Valkoinen logo tehtäväkirjan kannessa erottaa sen tekstikirjan kannesta. 
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  ohjaa moni-
puolisesti äidinkielen ja kirjalli-
suuden taitoihin. Satakieli kutsuu 
tutkimaan kielen merkityksiä 
teksteissä ja tulkitsemaan kirjalli-
suutta. Lukemisen, kirjoittamisen 
ja puhumisen taitoja opiskellaan 
vaiheittain. Satakieli rohkaisee 














tukee äidinkielen ja kirjallisuuden 
opiskelua omien tavoitteiden mukaan. 
Harjoituksissa tutkitaan kieltä ja  
kirjallisuutta sekä kehitetään luke-
misen, kirjoittamisen ja puhumisen 
taitoja. Monipuoliset harjoitukset 
varmentavat perustaitoja, syventävät 














  ohjaa moni-
puolisesti äidinkielen ja kirjal-
lisuuden taitoihin. Satakielessä 
tutkitaan vaikuttamisen keinoja 
mediateksteissä ja kaunokirjalli-
suudessa. Samalla harjoitellaan 
oman mielipiteen muodostamista 
ja kertomista muille puhuttuna 
tai kirjoitettuna. Satakieli rohkai-
see osallistumaan ja käyttämään 













  Tehtäväkirja 
ohjaa monipuolisesti äidinkielen 
ja kirjallisuuden taitoihin. Satakieli 
kutsuu tutkimaan kielen merki-
tyksiä teksteissä ja tulkitsemaan 
kirjallisuutta. Lukemisen, kirjoitta-
misen ja puhumisen taitoja opiskel-
laan vaiheittain. Satakieli rohkaisee 
käyttämään omaa ääntä vuorovai-
kutuksessa toisten kanssa.














  ohjaa moni-
puolisesti äidinkielen ja kirjalli-
suuden taitoihin. Satakieli kutsuu 
tutkimaan kielen merkityksiä 
teksteissä ja tulkitsemaan kirjalli-
suutta. Lukemisen, kirjoittamisen 
ja puhumisen taitoja opiskellaan 
vaiheittain. Satakieli rohkaisee 













  Tehtäväkirja 
ohjaa monipuolisesti äidinkielen 
ja kirjallisuuden taitoihin. Satakieli 
kutsuu tutkimaan kielen merki-
tyksiä teksteissä ja tulkitsemaan 
kirjallisuutta. Lukemisen, kirjoitta-
misen ja puhumisen taitoja opiskel-
laan vaiheittain. Satakieli rohkaisee 
käyttämään omaa ääntä vuorovai-
kutuksessa toisten kanssa.
Kuva 15. Satakieli 9, teksti- ja tehtäväkirjan kannet
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16 VÄRIT
Oppikirjan värien suunnittelu on tärkeä työvaihe. Suunnittelussa pitää 
huomioida niin kilpailijoiden vastaavien tuotteiden värimaailma kuin 
kustantamon omien tuotteidenkin värimaailma. Lisäksi kirjasarjan eri 
osien tulee erottua sopivasti toisistaan. Tekstikirjan ja tehtäväkirjan vä-
lillä olisi hyvä olla toisaalta samankaltaisuutta, mutta myös erottuvuutta 
värien suhteen. Oppilas voi mennä sekaisin eri kirjojen kanssa, jos teh-
täväkirja muistuttaa liikaa tekstikirjaa. 
Oppikirjan kansien sisäpuolella väreillä on vahvasti sisältöä jäsentävä 
merkitys. On pohdittava, tarvitaanko kirjan eri osioille erottelevat värit, 
jotka helpottavat niiden tunnistamista. Tunnusvärin jatkuvuus täytyy 
huomioida osion muissa toistuvissa taittoelementeissä. Värisuunnitte-
lun avulla voidaan siis korostaa, erottaa, yhdistää, herättää, järjestää, an-
taa merkityksiä, yhtenäistää tai tehdä tunnistettavaksi (Rantanen 2007, 
173). Värien käytön tulisi kuitenkin olla aina viestintää tukevaa ja tar-
koituksenmukaista. 
Värillä voi helposti herättää huomiota, mutta värillä korostamista 
tulee käyttää harkiten. Erilaiset oppijoiden hahmottamiseen liittyvät 
rajoitteet tulisi ottaa myös suunnittelussa huomioon. Melko tavallisia 
värinäön poikkeamia ovat eriasteiset punavihervärisokeudet (Arnkil 
2008, 48). 
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Satakieli 7  Turkoosi
Satakieli 8 Violetti
Satakieli 9 Vihreä
Suunnittelubriiffissä värimaailmaa oli alunperin kuvattu seuraavasti: 
”heleät värit esim. petrooli, turkoosi, pinkki, lila, koralli, smaragdi jne.” 
Valitsin Satakieli-sarjan osien pääväreiksi turkoosin, violetin ja vih-
reän. Pää värit ilmenevät teksti- ja tehtäväkirjan kansissa, nimiösivulla, 
lukijalle-sivulla, sisällys-sivuilla sekä lukujen aloitusaukeamilla. 
Valitsemani värit ovat puhtaita, eikä niissä ole käytetty lainkaan 

















Tekstikirjassa on kuusi osaa eli taitoaluetta: Kieli, Lukeminen, Kirjoitta-
minen, Kirjallisuus, Puhuminen ja Projektit. Jokaiselle luvulle tarvittiin 
oma tunnusväri, jotta kirjan osiot erottuvat hyvin selattaessa. Värien tuli 
olla voimakkuudeltaan tasa-arvoisia ja raikkaita. Toisaalta värien tuli olla 









Suunnittelin taittoa varten erilaisia kuviopohjia. Niitä käytetään tarpeen 
mukaan tietolaatikoissa, lisäteksteissä ja graafeissa. Kuviopohjien sävyt 
perustuvat lukujen perusväreihin. Kuvioiden taustalla on kangasmainen 
tekstuuri.
Värin intensiteetillä voi lisätä kohteen huomioarvoa tai toisaalta vai-
mentaa sitä. Jos väriä vaalentaa, se vie huomion taitossa taka-alalle. In-
tensiteetiltään ja kylläisyydeltään voimakas väri nousee esille pienenäkin 
alueena. Näiden kuviopohjien värejä voi muokata taitossa intensiteetil-







harmaan vihreä  
vaalea vihreä
Taiton muut värit
Taiton muut ovat sävyiltään melko neutraaleja, joten niiden tarkoitus 
on rauhoittaa taittoa. Väreiksi valitsin erisävyisiä turkooseja ja vihreitä. 
Korostusvärinä toimii pirteä ja raikas keltainen.
Turkoosin sävyt ovat käytössä myös Oma ääni -symbolissa ja Teh-
tävät-tunnisteessa. Keltaista väriä on käytetty tehtäväsivujen marginaa-
leissa, jotta ne erottuvat muusta sisällöstä helposti.  Vaaleaa turkoosia on 
käytetty myös tekstinäytteen taustalla olevassa kangasta jäljittelevässä 
pinnassa. 
Jokaisen luvun tehtävät on jaettu perustehtäviin, syventäviin tehtä-
viin ja Oma ääni -tehtäviin. Tehtävien tunnistamiseksi käyttöön otettiin 
seuraavat värit: oranssi (perustehtävät), violetti (syventävät tehtävät) ja 
tumma turkoosi (Oma ääni -tehtävät).
Kuva 16. Tehtävien 
numerointi toteutettiin 
kolmella värillä: oranssi 
(perustehtävät), violetti 
(syventävät) tumma 




17 GRIDI JA PALSTAT
Gridi muodostuu mitoista, jotka määritellään suunnittelun alkuvaihees-
sa. Näitä mittoja ovat sivukoko, marginaalit, palstaleveydet, palstavälit 
ja muut tärkeät mitat. (Rantanen 2007, 183). Gridiin pohjautuva taitto 
ja marginaalit luovat aukeamalle ja koko kirjalle ryhdin ja järjestyksen. 
Satakieli-oppikirja on kooltaan 195 x 255 mm. Kirja on tavallista op-
pikirjaa leveämpi. Kirjan sidontatapa on kartonkikantinen liimanidottu. 
Sisuksen gridin suunnittelutyö lähti marginaalien, ylä- ja alatunnistei-
den, sivunumeroiden sekä palstaleveyden asettamisesta.  
Sisämarginaalien tuli olla riittävän leveät, jotta taiton elementit eivät 
jäisi keskitaitteeseen piiloon. Marginaalit ovat seuraavat: ala 21 mm, ulko 
54 mm, ylä 22 mm ja sisä 25 mm. Kirjassa esiintyvät ala- ja ylätunnisteet 
vievät jonkin verran tilaa marginaaleista. Leveään ulkomarginaaliin on 
mahdollista sijoittaa erilaisia sisältöelementtejä kuten tekstejä, graafeja, 
kuvatekstejä tai kuvia.
Kirjan klassiset vierussuhteet ja mitat periytyvät kirjapainotaidon 
alkuajoilta. Niiden mukaan vierukset eli marginaalien suuruusjärjestys 
on suurimmasta pienimpään seuraava: ala, ulko, ylä ja sisä. (Itkonen, 
2012, 104). Satakieli-sarjan taittosuunnitelmassa on hankala noudattaa 
täysin klassisen kirjasuunnittelun vierussuhteita, koska sisältöä varten 
taittopohjan on oltava mahdollisimman joustava eri käyttötarkoituksiin. 














Kuva 17. Perusaukeaman sivupohja
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18 TYPOGRAFIA
Robert Bringhurstin (2012, 24) mukaan typografisen suunnittelun tu-
lee palvella lukijaa siten, että se ensin houkuttelee lukemaan ja sitten 
paljastaa tyylillään tekstin sisällön mukaisen sävyn tai merkityksen. 
Typogra fian avulla voidaan selkeyttää tekstin rakennetta ja järjestystä 
sekä linkittää teksti muihin taiton elementteihin. Nämä seikat auttavat 
lukijaa rahoittumaan lukemiseen. Edellisessä kiteytyy mielestäni hyvin 
typografisen muotoilun ydinasiat. Jos typografiset valinnat ovat kohdal-
laan, emme edes huomaa niitä lukiessamme. Jos taas valinnat eivät toimi, 
yleensä lukeminen on hankalaa tai muuten esteettisesti epämukavaa.
Typografian suunnitteluvaihe alkoi briiffiin tarkemmalla lukemisella. 
Olin saanut mallitaittoa varten erilaisia tekstejä, kuvia ja materiaaleja. 
Tässä vaiheessa varmasti auttoi se, että olen tehnyt ennenkin oppikirjan 
taittoja. Yleensä ensimmäisenä pyrin hahmottamaan elementtien hie-
rarkisia rakenteita ja suhteita, ja sen jälkeen mietin minkälaisia erilaisia 
elementtejä ja osioita pitää suunnitella. Yleensä ammattitaitoinen kus-
tannustoimittaja on strukturoinut aineiston valmiiksi, mikä helpottaa 
materiaalin hahmottamista. 
Oppikirjassa on usein monenlaisia tekstejä, joiden pitää erottua toi-
sistaan. Niiden kohdalla täytyy miettiä, minkälaisia erottavia ja yhdistä-
viä typografisia keinoja tarvitaan. Tekstin suhdetta muihin elementteihin 
täytyy myös pohtia eli miten leipäteksti on suhteessa esimerkiksi kuva-
teksteihin, taulukoihin, graafeihin ja muihin lisäteksteihin. 
Sain ohjeita sisuksen typografian suunnitteluun seuraavasti: 
Leipäteksti
‒ yksi palsta, kikkailematon teksti ja väljä leipätekstifontti, jota on hyvä 
lukea, lukeminen vaatii rauhan
Otsikot ja väliotsikot
‒ luvulla on selkeä suuri otsikko (ots 3); lisäksi luvussa käytetään joskus 
väliotsikoita muttei aina
‒ lukuun voi sisältyä kieliesimerkkejä, tekstinäytteitä, kuvioita, ohjeita
‒ leipätekstin lomaan tulee pieniä esimerkkejä
‒ ei väripohjalle, eri fontti kuin leipätekstissä, selkeys ja havainnollisuus
‒ hyvin havainnollinen tyyli, esimerkeistä osoitetaan väreillä ja selitteillä 
kielioppiasioita, selkeä ja joustava koodaus tähän
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Tekstinäytteet
‒ kirjaan tulee paljon tekstiesimerkkejä, jotka voivat olla tietotekstejä 
(uutisia, artikkeleita, nettisivujen katkelmia, tietokirjakatkelmia jne.), 
kaunokirjallisuutta (runoja, novelleja, romaanikatkelmia, näytelmä-
katkelmia) tai argumentoivia tekstejä (mielipidekirjoituksia, arvoste-
luja, pohtivia tekstejä jne.)
‒ tekstinäytteitä on sekä leipätekstin jäljessä että tehtävissä
‒ oma fontti, yksi tai kaksi palstaa tekstin mukaan
Luvun tehtävät
‒ visuaalisesti erotettava jotenkin leipätekstisivuista
‒ tehtävänannot yhteen palstaan, päätteetön fontti
Käytännön työ tekstin muotoilun kanssa alkoi leipätekstin ja otsikoi-
den testaamisella sekä sopivan kirjainparin etsimisellä. Tarkoitukseni oli 
yhdistää kahta kirjaintyyppiä, ja ehkä käyttää kolmatta script-tyyppistä 
korostuskeinona. 
Oppikirjan leipätekstin täytyy olla helppolukuista ja selkeää. Kirjai-
men x-korkeus tulisi olla aika iso, jotta teksti on helposti hahmottuvaa. 
Leipätekstissä korostuskeinoiksi tarvitaan ainakin semibold tai bold sekä 
kursiivi. Leipätekstin pariksi valittavan kirjaintyypin pitäisi sisältää laaja 
valikoima eri leikkauksia, joita oppikirjassa usein tarvitaan. 
Chapparal Pro
Leipätekstiksi valikoitui Chapparal Pro, sen hyvän käytettävyyden vuoksi. 
Tekstin korostuksia varten tarvittiin Semibold ja Italic -leikkaukset. 
Chapparal on Carol Twomblyn vuonna 1997 suunnittelema viivamai-
nen antiikva (Itkonen 2015, 120). Se muistuttaa egyptienneksi kutsuttua 
kirjaintyyliä (engl. slab serif), mutta viivanvaihteluiden ja hienostuneiden 
kaariensa vuoksi se on lähempänä antiikvaa. 
Chapparal valikoitui leipätekstiksi myös siksi, että perinteisemmät 
antikvat tuntuivat liian vanhanaikaisilta ja muut egyptiennet liian ras-
kailta ja jäykiltä. Pienemmän kontrastin omaava Chapparal tuo taittoon 
hieman modernimman vaikutelman. Chapparalissa on kepeyttä ja ilma-
vuutta, mikä sopi tähän oppikirjaan. Valitun kirjaintyypin piti soveltua 
myös otsikkokäyttöön, ja siinäkin Chapparal osoittautui ilmeikkääksi ja 
rennoksi. Kokeilin myös vähän samankaltaista PMN Caeciliaa, mutta se 
ei ollut yhtä ilmeikäs kuin Chapparal. 
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Avenir LT Std
Chapparal Pro:n pariksi valitsin Avenir LT Std 7 -kirjainperheen, koska se 
luo mielestäni sopivan muodollisen kontrastin Chapparalin kanssa. Fontti 
sisälsi myös laajan setin eri leikkauksia, mikä mahdollistaa monipuolisen 
vahvuuskontrastien käytön.   
Avenir on Adrian Frutigerin vuonna 1988 suunnittelema geomet-
rinen groteski. Se perustuu Futuraan, josta Frutiger teki oman hieman 
orgaanisemman tulkintansa. Geometriset goteskit kehitettiin 1920-lu-
vulla modernismin muotokielen myötä. Paul Rennerin piirtämä Futura 
julkaistiin 1927. (Itkonen 2012, 58).
Satakieli-sarjassa Avenir LT Std on käytössä muun muassa lukujen 
väliotsikoissa, kuvioissa, tietolaatikoissa, tehtäväsivuilla ja kuvateksteissä. 
Käytössä ovat seuraavat leikkaukset: Book, Book Oblique ja Heavy. 
Carrotflower
Kahden edellä mainitun kirjaintyypin lisäksi taittoa elävöittämään ha-
luttiin vapaan käsialan tyylinen kirjaintyyppi. Tuntui luontevalta valita 
siihen alkuperäinen Carrotflower, jonka pohjalta oli syntynyt myös kirjan 
logo. Fontin on suunnitellut vuonna 2009 Crystal Kluge ja Stuart Sandler. 
Satakieli-sarjassa haastetta suunnitteluun toivat erityyppisten tekstien 
käyttö. Erilaisia tekstejä ovat muun muassa neljä eritasoista otsikkoa, 
leipäteksti, tehtävänanto, tehtävien leipäteksti, tekstinäytteet (runot, no-
vellit, artikkelit, uutiset), lukujen aloitusaukeamien johdantokysymykset, 
tietotekstit, kielioppitekstit, lause-esimerkit, kuvatekstit, taulukot, listat, 
selitteet ja lukujen tunnisteet. 
Tekstien yhtenäisyys syntyy saman kirjaintyypin käytöstä, joten lei-
pätekstissä ja esimerkkiteksteissä on käytössä Chapparal Pro. Erottu-
vuus näiden tekstien välillä syntyy tekstin koon vaihtelulla. Erottavana 
tekijänä muiden tekstien välillä toimii muodoltaan erilainen Avenir, 
joka on käytössä väliotsikoissa, tehtävissä, tietolaatikoissa, kuvioissa 
ja kuvateksteissä. Ala- ja ylätunnisteet ja lukujen otsikot on ladottu 
Carrotflower-fontilla. 
7 Avenir LT Std on Adoben Open Type -versio Avenirista (Std=standard Western 
European Character Set).
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Oppikirjan typografian suunnittelussa luettavuus on ensisijaisen tär-
keä seikka. Tekstin tulee olla helposti hahmottuvaa, selkeää ja silmäil-
tävää. Otsikoiden tulee erottua hyvin toisistaan ja erilaisten tekstien 
keskinäinen hierarkia tulee olla selkeä. 
Hyvän luettavuuden vuoksi pitää pohtia, mitkä ovat sopivat mää-
ritykset kirjainkoolle, rivinvälille ja merkkitiheydelle. Myös sanavälien 
ja tavutuksen hienosäätö vaikuttavat tekstipalstan eheyteen ja sanojen 
hahmottamiseen. 
Satakieli-sarjassa leipäteksti on riittävän suurta ja tekstin rivinväli 
hieman normaalia väljempi (11,6pt/15pt), jotta teksti olisi ilmavam-
paa lukea. Chapparal Pro ei mielestäni tarvinnnut leipätekstissä lisättyä 
merkkivälistystä (tracking). Palstan leveys on 115 mm ja siihen mahtuu 
merkkejä noin 67–72, joten se on luettavuuden kannalta vielä kohtuulli-
nen. Kustantamossa lasketaan merkkien määrää ja kuinka paljon tekstiä 
saadaan mahtumaan sivulle eli tekstityypin taloudellisuuskin on yksi 
oppikirjan leipätekstin valintakriteeri. 
Otsikoita muotoiltaessa tulee testata ainakin yksi- ja kaksirivisen 
otsikon käyttö. Rivinväli otsikossa täytyy mahdollisesti olla hieman tii-
viimpi.  Väliotsikoiden välit ennen ja jälkeen kappaletekstin pitää laskea, 
jotta ne sopivat leipätekstin rivinväliin. 
Typografinen kontrasti syntyy riittävän selkeillä tekstin kokojen 
eroilla, yhdistämällä muodollisesti erilaisia kirjaintyyppejä ja käyttämäl-
lä tarvittaessa eri leikkauksia tai värejä teksteissä. Kontrasteja täytyy 
olla sopivasti, mutta ei liikaa. Satakieli-sarjan kielioppiteksteissä, mal-
lilauseissa ja tekstinäytteissä tarvittiin muiden kontrastien lisäksi väriä 
korostuskeinoksi.
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19 INFOGRAFIIKKA JA MUUT ELEMENTIT
Varsinaista infografiikkaa Satakieli-kirjoissa on melko vähän,  mutta 
niitä varten tuli kuitenkin suunnitella muutama visuaalinen malli. Sen 
sijaan aineistossa on paljon erilaisia esimerkkitekstejä, joihin liittyy se-
litteitä, nuolia ja värillä korostamista. Jonkin verran on myös taulukoita, 
joten niiden ulkoasu piti suunnitella ja testata. 
Sisältöä ohjaaviksi elementeiksi suunnittelin ylä- ja alatunnisteet, 
Tehtävät-tunnisteen ja Oma ääni -symbolin. Myöhemmin suunnitelta-
vaksi tuli myös genre-leima.
20 TAITTO
Satakieli-kirjakonseptia varten tein malliksi erilaisia taittoaukeamia. Niitä 
ovat lukujen aloitusaukeama, erilaiset perusaukeamat, tehtäväaukeama, 
tekstinäyteaukeama, sisällysluettelo, hakemisto sekä kirjan alkusivut. 
Yksittäisillä aukeamilla testasin erilaisia tekstin ja kuvan asettelu-
tapoja. Kuvat voi taittaa palstan sisään tai ne voivat rajautua leikkaukseen 
asti, ja välillä käytetään syvättyjä kuvia. Kirjassa on valokuvien lisäksi 
kuvituskuvia.  
Erimuotoisten tekstinäytteiden sovittaminen perusaukeamalle ja 
tehtäväsivuille piti olla luontevaa. Satakieli-sarjan kirjat ovat sisällöltään 
pirstaleisia, joten taittaminen muistuttaa enemmänkin palapelin kokoa-
mista. Tämä pirstaleisuus tuo taittamiseen ja visuaaliseen suunnitteluun 
oman haasteensa, koska lopputulos ei saisi olla liian levoton. Aukeamalla 
ei voi olla liikaa elementtejä. Taiton pitää johdattaa lukijan huomio oi-
keisiin kohtiin, ja tyhjää tilaakin pitäisi olla sopivasti.
Tekstikirjan taittomallin jälkeen suunniteltavaksi tuli tehtäväkirjan 
layout, joka syntyi tekstikirjan pohjalta soveltaen. Tein jonkin verran 
muutoksia typografiaan, ja muutamia uusia elementtejä piti suunnitella.
Kokonaisuudessaan Satakielen visuaalinen ilme ja taittoratkaisut 
tukevat pedagogiikkaa esimerkiksi tehtävissä, ohjeissa, typografian 
muotoilussa ja taitoalueissa eli kirjan eri osioissa. Eritasoiset tehtävät 
erottuvat väreillä, ja lisäksi käytössä on Oma ääni -symboli luovemmille 
tehtäville. Näin opettaja tai oppija löytää nopeasti oikeantasoisen tehtä-
vän. Keskeiset käsitteet on lihavoitu tekstistä, joten lukija erottaa tärkeät 
sanat helposti. Toimintaohjeet, tekstinäytteet ja kuviot on erotettu muus-
ta aineistosta, ja niillä on johdonmukainen ulkoasu. Näin käyttäjä osaa 





Tämän opinnäytetyön myötä opin tietoisemmin ymmärtämään, miten 
oppikirjan visuaalista suunnittelua ohjaavat vahvasti tietyt konventiot 
eli vakiintuneet käytännöt. Osa nykyisin käytössä olevista konventioista 
on säilynyt pitkään lähtien mustavalkoisten kovakantisten oppikirjojen 
aikakaudelta. Toisaalta uusia konventioita syntyy varmasti siirryttäessä 
yhä enemmän sähköisten oppimateriaalien aikakaudelle. 
Koska oppikirja on aina oman aikakautensa ja kulttuuriympäristön-
sä tuote, halusin selvittää minkälaisia vaiheita suomalaisen oppikirjan 
historiaan liittyy ja minkälaisessa toimintaympäristössä oppikirjaa ny-
kyisin käytetään. Oppimateriaalien kustantaminen on muutostilassa 
monestakin syystä, mutta hyviä ammattimaisesti tuotettuja materiaaleja 
tarvitaan varmasti aina. Missä muodossa ja miten niitä käytetään, se jää 
tulevaisuudessa nähtäväksi. 
Graafisena suunnittelijana konventioiden tunnistaminen helpottaa 
suunnittelutyötä ja visuaalisten rakenteiden luomista. Toisaalta suun-
nittelijan olisi hyvä pyrkiä etsimään myös oppikirjan visuaalista ilmettä 
rikastavia uusia toteutuksen tapoja. Tärkeintä on kuitenkin luettavuus ja 
pedagogiset tavoitteet, ja että visuaalinen suunnittelu tukee näitä seik-
koja parhaalla mahdollisella tavalla. 
Produktio-osassa esittelemäni suunnittelutyön yksi tavoite oli rikkoa 
oppikirjoille tyypillistä ”laatikkomaista” ulkoasua. Halusin tuoda työhön 
rosoisuutta ja käsivaraista jälkeä, mutta kuitenkin tarkkaan harkitusti, et-
tei kokonaisilme ole liian sekava. Sisällön pirstaleisuus oli haaste, jota py-
rin taiton visuaalisten piirteiden avulla rahoittamaan ja yhtenäistämään.
Mielestäni onnistuin suunnittelutehtävässä melko hyvin. Toivon, 
että ulkoasu kestää aikaa ja näyttää vielä muutaman vuoden jälkeenkin 
kelvolliselta. Ulkoasun lopputulosta on edeltänyt pitkä kehitysprosessi, 
jota on tietysti ohjannut myös yhteistyö työntilaajan tarpeita ja toivei-
ta kuunnellen. Toivon, että kohderyhmä voisi kokea tämän oppimate-
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